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图 1 《新年画选集》封面，包装在一个蓝色的丝绸盒中，
封皮用剪纸样式的图案装饰。大英图书馆藏
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图 2 刘继卣，《生产计划》局部，天津，革
命年画，中华全国美术工作者协会1950年出版，
新华书店发行。大英图书馆藏
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图 3 乌勒吉巴图，《建政权选好人》局部，
内蒙古，革命年画，中华全国美术工作者协会
1950 年出版，新华书店发行。大英图书馆藏
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其他年画收藏：
詹姆斯 · 弗拉斯（James A. Flath）的“网上
展厅”可以看到传统的年画。
伦敦大学阿什莫林博物馆拥有相似的作品集
和照片。
丹麦皇家图书馆也有年画作品（尚未数字化）。
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